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Setiap tahap perkembangan manusia biasanya disertai dengan berbagai 
tuntutan psikologis yang harus dipenuhi. Demikian pula pada usia SMA/ SMK 
yang berada dalam masa remaja(adolescence). Masa remaja merupakan masa 
transisi dari anak-anak ke masa dewasa yang berjalan antara usia 12-21 tahun. 
Remaja akan merasa gembira, harmonis, dan produktif apabila tuntutan psikologis 
dapat terpenuhi secara baik. Sebaliknya apabila tuntutan psikologis tidak 
terpenuhi secara baik maka akan timbul permasalahan yang berdampak 
munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Semua permasalahan yang dialami 
oleh remaja akan mempengaruhi perkembangan  dan kesejahteraannya. 
Kesejahteraan psikologis (psychological well being) suatu keadaan dimana 
individu mampu menerima keadaan secara positif dimana individu 
mengaktualisasikan diri dengan potensi-potensinya dan evaluasi individu terhadap 
kepuasan hidup dirinya. Religiusitas menjadi salah satu faktor yang turut serta 
memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Fenomena tersebut 
memunculkan pertanyaan untuk mengkaji tentang hubungan tingkat religiusitas 
dengan kesejahteraan psikologis siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat religiusitas 
siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang (2) Untuk mengetahui kesejahteraan 
psikologis (psychological well being) SMK siswa Muhammadiyah 2 Malang (3) 
Untuk mengetahui hubungan antara tingkat religiusitas dengan kesejahteraan 
psikologis (psychological well being) siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik korelasi 
Product Moment dari Carl Pearson. Variabel bebas (X) adalah tingkat religiusitas 
dan variabel terikat (Y) adalah kesejahteraan psikologis. Skala yang digunakan 
adalah dengan skal Likert.Uji validitas serta reliabilitas menggunakan rumus 
Alpha Cronbach. Pengolahan data tersebut diolah menggunakan program IBM 
SPSS 20.0 for windows. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 2 
Muhammadiyah Malang sebanyak 65 siswa. 
Berdasarkan analisa penelitian, pada variabel tingkat religiusitas rata-rata 
remaja berada dalam kategori sedang sebesar  69% (45 subjek) dan pada variabel 
kesejahteraan psikologis siswa berada dalam kategori sedang  sebesar  76% (49 
subjek). Hubungan tingkat religiusitas dengankesejahteraan psikologis siswa 
SMK Muhammadiyah 2 Malang diperoleh nilai koefisienkorelasi (rxy) sebesar 
0,420 sertapada taraf signifikan 0,000 ≤ 0,05 (5%) yang berarti bahwa adanya 
hubungan positif menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya religiusitas 
siswa maka dengan sendirinya tingkat kesejahteraan psikologis siswa SMK 
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Every step of human development is usually accompanied by many kinds 
of psychological demands. Likewise, when they are in adolescence. Adolescence 
is a transition period of children into adulthood that runs between the ages of 12-
21. A teenager will feel happy, harmonious, and productive if  the psychological 
demands can be well fulfilled. On the other hand, deviant behaviors will occur if 
they can not. All the problems experienced by adolescents will affect their 
development and welfare. 
Psychological well-being is a situation in which an individual can receive 
it positively so that he is able to actualize himself with his potentialities and 
individual evaluation of his life satisfaction. Religiosity is also one factor that able 
to influence the psychological well-being. Therefore, that phenomenon inflicts 
some questions reviewing The Relationship between  Religiosity Level and 
Psychological Well-being of the Students at SMK Muhammadiyah 2 Malang. 
The purposes of this study are (1) To determine the religiosity level of the 
students at SMK Muhammadiyah 2 Malang (2) To know the psychological well-
being of the students at SMK Muhammadiyah 2 Malang (3) To determine the 
relationship between religiosity level and psychological well-being of the students 
at SMK Muhammadiyah 2 Malang. 
This study uses a quantitative method with Product Moment correlation 
technique from Carl Pearson. The independent variable (X) is religiosity level, 
and the dependent variable (Y) is psychological well-being. The scale used is 
Likert scal. While the validity test and reliability are using Cronbach Alpha 
formula. The data is processed by using IBM SPSS 20.0 program for windows. 
The samples are 65 students of SMK 2 Malang class XI.  
Based on research analysis, in the variable of religiosity level, the 
teenagers are in the medium category at 69% (45 subjects), while in the variable 
of psychological well-being, the students are in the medium category at 76% (49 
subjects). The relationship between religiosity level and psychological well-being 
of the students at SMK Muhammadiyah 2 Malang obtained the correlation 
coefficient (r xy) of 0.420 and the significant level of 0.000 ≤ 0.05 (5%), which 
means that there is a positive relationship indicating that the higher the religiosity 






لية . كمالانجالمهنية الثانية محمدية والصحة النفسية للتلاميذ في مدرسة  مستوى التدين. العلاقة بنٌ 2015ر. نو بني ، أمنى
 الدكتور الحاج خضاري صالح.المشرف: الحكومية بمالانج.  جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، علم النفس
 
 .النفسيةالرعاية : مستوى التدين، المفتاحية كلماتال
 ، في سنكذلكو  .كل مرحلة من مراحل التنمية البشرية يرافق مع المطالب النفسية التي يجب الوفاء بهاعادة
مرحلة البلوغ التي  إلىالمراهقة هي فترة انتقالية من الطفل ة. هم في سن المراهقتلاميذ المدرسة الثانويةأو المدرسة المهنية، و 
 .جيداوالمراهقنٌ يشعرون بالسعادة، ومتناغمة، ومنتجة عندما يمكن تلبيتها المطالب النفسية . عاما 05-50تدير بنٌ 
سوف تكون هناك قضايا التي تؤثر على ظهور السلوك المنحرف لدى  جيداطالب النفسية لا تلى لو كانتالمالعكس، و 
 .تهمصحتهم يعاي  المراهقنٌ يؤثر على تنميوجميع المشاكل التي .المراهقنٌ
الأفراد تفعيل أنفسهم كانت ي  بحبشكل إيجابي  الالح قبولالفرد قادرا على عند ما الحالة الصحة النفسية هي 
 تلك .التدين هو أحد العوامل التي شاركت تأثنً على النفسيةهم. ومستوى حياتهعلى سعادة مع إمكانات وتقييم الفرد 
 .مالانجالمهنية الثانية محمدية للتلاميذ في مدرسة الصحة النفسية بحول العلاقة لتقييم مستوى التدين  الأسئلةتثنً الظاهرة 
 لمعرفة) 2ج، (مالانالمهنية الثانية محمدية للتلاميذ في مدرسة مستوى تدين  عرفة) لم1(االبح  هي هذ أهداف
والصحة النفسية العلاقة بنٌ مستوى التدين  عرفةلم) 3ج، (مالانالمهنية الثانية محمدية الصحة النفسية للتلاميذ في مدرسة 
 ج.مالانالمهنية الثانية محمدية للتلاميذ في مدرسة 
 tcudorP noitallerroCالمنتج لحظة الارتباطبطريقة  الكمي هذا البح  المدخلستخدم ي
المقياس الصحة النفسية. و هو yالتدين والمتغنً التابعهو مستوى xلمتغنً المستقل.nosraeP lraCلكارل فرسن tnemoM
. و hcabnorC ahplAستخدام معادلة كرونباخ ألفاياختبار الصدق والثبات ب. وأما المستخدم هو مقياس ليكرت
ر في مدرسة الحادي عش فصلال هذا البح  هي تلاميذعينة . و 0.02 SSPS MBIالبيانات باستخدام تحسب تلك
 ج.مالانلثانية المهنية امحمدية 
 % 69درجة المتوسط وهي لمراهقنٌ في لالتدين ستوىمعدل متغنً من ميدل أن  ،بح تحليل الاعتماداعلى 
مستوى عينة). والعلاقة بنٌ  65(أو  % 96درجة المتوسط وهي في في  تلاميذلل ةالنفسي صحةتغنً العينة) ولم 25(أو 
ثم في  024،0 yxrمعامل الارتباط يحصل نتيجةمالانج المهنية الثانية محمدية والصحة النفسية للتلاميذ في مدرسة  التدين
 مستوى ارتفاعبتشنً إلى أن التي تدل على وجود العلاقةالإيجابية، و %)  5( 50،0 أي أقل من 000،0مستوى الدلالة 
 .جنمالاالمهنية الثانية محمدية ةتلقائيا للتلاميذ في مدرسة النفسي صحةال فارتفعت التدين
 
